








































































































に乗 り出すことを宣言 したのである (French
1968:33)0








か ら数年 を経たFWTAOの設立総会で も,
｢お金のために教師をしているのではない｣と
経済的地位の向上という文言に難色を示した参
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1971年になってようや く,教師の基礎資格






































































































































































































































































































































































































捨 てた のだ,とCavanaghは批判 してい る
(ibidJ47-50)0
専門職化運動の交渉相手である教育委員との













































































































































































こ うして 1960年代の公民権運動に よる専門
職主義批判 の動 向 と,1970年代 に戦闘性 を強
めてい くオンタリオ州の教師団体全体への同調




動に精力的に取 り組んでい くことになる (河上
1989)0
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